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八七六五四三二 ???????（????）??? （ ? ）?
???????????
??
??????????????????
???????????????????????????????????????? ??? ??? ?????? ー ー （ ）???? ???
（???????????）
????
???
????
?????????
? ????????????????
??
???? ? ? ?? ??
???????????、?????????（?、??????）???????????????????????、?????、?????? ? ? 。 ? 。?? 、 ー? ? 、 ????????っ???????????? ??? 、 ?????????、? ????????? ?っ?。???? ?????? ． 、 ? 、?? ?っ 、 ? 。 ? 、 っ 、 ??? ?? ? っ 、 、 っ っ 。?、 ?? ? っ 、 、 ? ? ? 。 、?? ? ?? 、 、 、 っ 。?? 、? 、 ? っ 、 っ?。 ? ? ? っ 。 、 っ 。?? ? ?? ? っ 、 、 。 、?? ?? 、 、 っ?。????????? ? ?? ???、?????????????????????。?????????。
??????????????
三
??????????????
四
???????????????????????
???????????、?????????????????、?????????????、???????????、?????????? っ ? 。 、 ? 、 ? （ ） ? 、?? ????????、?? ????????????????? ?。???っ?、????? ??????????? ??????。? ??? ? ?? ?? ? ? 、 （ ） っ 。 ? （ ． ．?? ?） 、 ? ????? っ?（??、??? ???? ? 、 ???? ） 、 ??????????? 、 ? 、????、 ? 、「 」 、 、 、?? 、?? ? 、 。 、 、?? ???? ? 、 っ 。?? ? 、 ? 、 （ 、 ? ? 、?? ?）。 ? 、 、 、?? ?? 。 ? 。 ． ． ．?? ?? 、 っ 。?? ????? 。?? 、 。 、
第1表　半田村および周辺村々開発一覧 出典　　「寛文村々覚書」「尾張絢行記」
　’　　『知多郡史』中巻（1923年刊）
　　　岩　　　滑　　　村成　　岩　　村乙　　　川　　　村半　　　田　　　村年代（西暦）
　　町畝歩
49，74．14
4，17．00
13，77．21
5．14，29
10．80．02
5．82，09
60、10
　　石
562，633
49．615
155．986
2i，723
91，493
31．723
2．204
30．761
39．174
「??
！
??
の
????
??
　
?? ㍗???????
酉新田
午新田
亥新田
後亥新田
多門新田
子新田
　　町畝歩
221，18，04
5．31．！5
45．38．14
1．05，06
6．43，12
7、71．24
　　　　石
2606．735
　　31．087
379．518
6．884
49、296
69，601
60．934
105．736
192、989
?????????
??
? ??? ???? ??????
午新田
酉新田
寅新田
丑新田
巳新田
亥新田
　　町畝歩
109，24．0！
3，13．17
1．60，17
19．15．12
26．74．00
2．46．25
9．59，25
1．16．21
16．73。25
2．11．26
2．24．26
84．04
　　　　石
1543．395
　　16．326
　　19．291
　169．338
　243．965
25．966
87．760
8．990
71、414
11．091
12．153
3．！72
252，427
29．817
　　2．133
65．827
?????
????
??? ㍉ ??? ??????
??
??
? ????
後酉新田亥新田平地亥新田
後亥新田
???? ????? ???
　　町畝歩
92．88．12
1，65．06
8，46．24
2．76．13
1，84．28
　74．21
3．15．29
31，27
9．83．05
　　　　石
1，296．565
　　　9．515
61，028
11．402
15．860
6．422
33．943
2．073
65．216
22．139
??
??
?
ア
???、
??
の
? ???????????
浜
酉新田
酉午新田
浜新田
（子）新田
未新田
午新田
慶長13（1608）年
正保2（1645）年以前
慶安1（1648）年
承応2（1653）年
寛文4（1664）年
寛文9（1669）年
貞享3（1686〉年
元禄2（1689）年
元禄6（1693）年
宝永5（1708）年
享保11（1726）年
享保12（1727）年
享保14（1729）年
寛保3（1743）年
延享3（！746）年
宝暦5（1755）年
文政8（1825）年
文政1！（1828）年
文政12（1829）年
天保1（1830）年
天保4（1833）年
天保5（1834〉年
天保10（1839）年
弘化3（！846）年
422．679
562．633
985．312
4．57．15
896．045
2，606，735
3502．780
　　58．378常楽寺領
1，019，670
1543．395
2．563．065
　　　　　　227，598
　　　　　1296．565
　　　　　1，524．163
山方新田、亀砂新田を除く）
新田高
本田高
合計高
国任糊斗欄羅窪蝋採禰皿騰駐躍
??????????????
六
????。????????????、?????????????????????????。??、???????????、??????? ? っ 。 ? 、 ? ? 。 、???っ ???? 、????????????????????????????、???????（? ?? ）???????。?? ? ?? 、 、????????????っ????、「?????」（? ?）??? ???????????????。????っ????????????、????っ???????????????????????っ?（???、?? ? ）。?? 、 、 、 っ 。 、 （ ） 、?? ? ??? 、 （ ） 、 、 、?? ? （ ） っ 。 、?? ?? ? っ 。 、 、?、 、 。 、?。???????、????? ? っ ?、 ? ? 。 、?、「??」?「??」 、 「 」 。 「 」 、?? ???? っ 。?? ? ? 、 、 、 〜?? ? っ 、?? ? っ 。 ?、 っ 、 、?? ?? ? ? 、 。????????、???? ? 、 っ 。 ? 、
???????????
??
七
第2表半田村および周辺村落概況
兀　局
???概
田方
畑方
家数
人数
牛馬
浜塩
雨池
小船
??舟廻
業造酒
半田村
前期
　石／，090．079
　石1，296．565
　畝694127
　畝
2346．15
　軒341
1，842人
男1，002
女840
67疋
牛27
馬40
??
　　艘
10（小船）
7（流もち鳥取船〉
???
軒
後期
1，490．622
8495，！9
4032．28
584
2，496
16
8
10（小船）
7（流モチ
　取船）
35
25
村岩成
前期
2，435、632
2，606．735
14318、12
7799．22
365
3，063
男1，576
女1，487
209
牛79
馬130
　畝
1，432．10
22
3
後期
3，139．121
7216，24
11149．02
1，076
4，945
77
943．25
32
3（波不知船）
32（藻取船）
5
乙川村
前期
1，213．360
，543．395
7680，14
3243．17
258
1，834
男954
女880
114
牛45
馬69
2，718．21
13
3（掃船）
1
後期
2，212．861
12800．24
9062，20
907
3，969
11
2220．20
10
3（波不知船）
餅30（藻採船）
7
岩滑村
前期
510，445
562，637
3558．16
1415．28
83
580
男286
女294
35
牛18
馬17
7
後期
915．377
5061．！9
2919．19
273
1，301
馬21
7
出典　前期は「寛文村々覚書」、後期は「尾張絢行記」、および『半田市誌』本文篇（1971年刊）による。
　　石高表記のうち合以下は省略。反別表記のうち歩以下は省略。
??????????????
ノ＼．
??????????????????????、???????????????、???????????????????????、??? 「 」「 」 っ ? っ ? 。 、 、?? ??????????っ?。????、?????????????????????っ??? 。
?????????
?????、????? 、 、 ? 、 。 、?? ? 、 ? ?。?? 、 。 、??、??????「??????」????????????????。「?????」????????????????????、?????? ??????? ??? 。 、 、?? ?? ? ??、?????? 、?? っ 。 ?? ? 、 。 、?? ???? 。 、 、?? ??? 、 （ ）。?、 ? 、 、 っ 。?? ? 、?? 、? 。?っ 。?? 、 。 、 、?? ???、? ??? ??????? ?? ? 。
??????????????????「??」???、???????????? 、 ???????、?? ? ? ?、 ?っ?? 。 、 ??? 、 、 。 、?? ?? 、 、 、 ??? ???????? ????????? ??? ???? ????? 。?? 、 ? 、 （?）????????? （????）????? 、 ? （????）?? ? （ ） 、 。
第3表半田村耕地構成表
上半田村下半田村
北　組
　　石
182．906
　　　　石
1．035．810
！7．884
　　6．424
　　2．3015
　　7．5365
　　8，854
　　石
225．906
南　組
　　石
197．856
　　7．0845
　　6．640
　　1．2525
　　7，066
耕地内訳
　　9．084
　　石
228．983
本　高
浜新田
子新田
八石新田
酉・午新田
未新田
計合
出典　合計値は文政5年「御年貢仕立目録」（史料
　　　番号59）による。また両組の耕地別石高の
　　　内訳は以下の帳簿による。
　　　同年「御年貢勘定井差引目録」（史料番号67）
　　　同年「御年貢勘定井指引目録」（史料番号72〉
?? 〜 ???????? 。『??? 』（ 〜 ） ? 、 ? ? っ??。?? 「 ????」 、 ? 、 、 ? ????? ? ??? ??? 。 ? 「 」 「 」 」 」 「 ? 」 「 」?? 。「 」 、 ? ????? ? 、「 」 、 ??????っ ? ?? 。 っ っ ?、 、?? ? ? ??? 。 、 ? 、 ? 、?? ??? ?? ?? （ ）。
??????????????
九
第4表下半田村庄屋一覧
庄　屋　名
孫　　四　　郎
吉　　　　　蔵
新　　兵　　衛
吉　　　　　蔵
中埜半左衛門
小　栗　半　七
庄　　　　　助
小栗三郎左衛門
又　左　衛　門
小栗太郎左衛門
中　野　半　六
小　栗　半　七
中埜半左衛門
茂　右　衛　門
久　　八　　郎
小栗三郎左衛門
中埜又左衛門
小栗太郎兵衛
中　野　半　六
小　栗　半　七
（中埜半左衛門力）
（小栗冨次郎力）
期 間
寛政2年（1790）　　　～文化4年（1807）
文化5年（1808）　　　～文化7年（1810）
文化8年（181！）　　　～文化14年（1817）
文政元年（1818）　　　～文政4年（1821）！2月
文政4年（1821）12月～文政！1年（1828）12月
文政11年（1828）12月～天保元年（1830）
天保2年（1831）　　　～天保5年（1834）
天保6年（1835）　　　～天保7年（1836）
天保8年（1837）　　　～天保9年（1838）
天保10年（1839）　　　～天保12年（1841）
天保13年（1842）5月～天保15年（1844）4月
天保15年（1844）4月～弘化3年（1846）4月
弘化3年（1846）4月～嘉永元年（1848）4月
嘉永元年（1848）4月～嘉永3年（1850）6月
嘉永3年（1850）6月～嘉永5年（1852）7月
嘉永5年（1852）7月～嘉永7年（1854）10月
嘉永7年（1854）10月～安政3年（1856）3月
安政3年（1856）3月～安政5年（1858）3月
安政5年（1858）3月～万延元年（！860）3月
万延元年（1860）3月～文久2年（1862）3月
文久2年（1862）3月～元治元年（1864〉
元治元年（1864）　　　～慶応3年（1867）11月
年??????????1
出典　　『新修半田市誌』上巻、739頁。ただし、天保13年以降は天保13年「永代金銀差引帳」（史料番号280）
　　による。
??????????????
一〇
????「?????????????
?????????
記
????
L
???????????????
??????????????
?
???? ??????????
?????? ???????????????????????
????????????? ?????????
????????????
??????????????
二
??????????????
??????? ?????????? ??? ?? ??? ?
〆｝???????
?????? ????
??????? ??
???????
???????????????? ????? ???????】? ?? ?? ?
三
???????????? ???????
士　士宮営挺冊
??
??
????????????????
?????「?????」????????????、????「???」（????????????????????????????????? ? 、 ? ???。???????? ?、 っ ???????、???? 。 ? 。 ? ?????????????????? 、?? ??????????????????? 。?? 、 ? （ ） 、 、 ?? 、「?? ???」（ ） 、 ? ? ? 、 、「?? ??」「 」「 」「 」「 ? 」「 」「?? 」 っ 。 っ 。?? 、?? っ 、 、?? 。 ? 、? 、 。 、
??????????????
一三
??????????????
茜
???????????????????、?????????、????????。??????????????????????????????「???????」（???? ）? ? 。 ? ?????? 、? 、 ?? ??、 ???????、?????????????????????????????。?? ??? 。?「 」「 」 、?? ? ?? 。 、 、?? 。?? 、 、 ? 、 っ 。 「 」?、 ???っ ? ? 、 。『 』（?? ） ?? 、 ? っ （ ー ） 。?「 ? 」 っ っ 。 、?っ ?っ???? 。???? ?? 「 」 、 。 ? 、?? ?（ ） （ ? ） 。 、?? ?、 ? ? （『 』 ）、 ? 。?? 、 、 。?? ?、?? ? （ ） （ ） 。?? ?、 っ?? ?? 、 ? 、 「?? 」「?? 」 。
????????? ? 「 ??????」??、??????????????????????????????????、????????????? 。?? ????、??? ? 〜 （ 〜 ）??????、??? （ ） ? 、 、?? ? ?。 、 ????。?? 、? ? ? ? ? ?????????、?????? ? ?????っ? ?。??? ? ? ? ? っ 、 っ 、?? ?。 、 、?? ?? ?、 ?っ ?っ っ 。 、 「 」（?? ?）??、「 」 「 」 っ 。?? 、 ? 「 」（ ） 、?? ?? 。﹈ 。 っ 、??、 ?? っ 、 ? ? 。?? ?? ? っ 、 っ?? 。 ? 、 っ 。 っ?。?? ?「 ????」??、 。?? 、?? ? 、 ー （ ー ）?? ? ? 、 。?? 「??? ? 」 、 ?。? 「 」（
??????????????
蓋
??????????????
芙
????????????????????、??????????）??????????????????、???????「?????????? 」 ?????? 、? ? 。?????? ? 、 ????????。 、 ?? ??、??? 「 ? 」 ????、「?? 」?? ? っ （ ） ??????。 ?、?? ?????????? 、 、 。?? ?、 ? 。 ? 、 『 ?? ? 』（?????、???）????。?????????????????。????「 ? ?? 」 、 。 ???? 、?? ???? （ ） ? 。
?????????
????????、 ? 、 、 （ ） っ?、 ? っ 。 （ ） 、 っ
??（???、???????）???。????????????????????????????????????????っ?????。
????、??? 。 、 ??? ? ???、??? ??? っ 。?? 、 ??? ?? ?、 （?? ） ? ? っ ?? っ 。 、
????????????。???、????????、?????????????????、????????????????????? ?っ 。? 、 ? ? 、?????。?? ?????????????? 、? ? 、?? っ 。 っ 。 、 ??? 、? 。 。 ? ??????????? ???? ? 。 、 ????、???? ??? 。?? 、? 、 、 ??? ???、??、 （ ）?? ??? 。?? 、 、 ? ?? ?、??? っ 。?? ?? 。 、 、 、 っ 、?? ?? ? 。 、 ? 。?? ?? 、 、?、 ?? ? っ 。 、 、 ? ??????っ 。?? ??? 、 （ 、
????????、???????）、???????????????。
???、 ??? っ 「 」 ? ）
??????????????
モ
??????????????
ノ～
?????。?????????「???????」??????????????????、「????????」「????????????? 」「??????」「???? 」「 ? 」「 ?」「????????? 」「 ?? 」「?? ?」「? ?? ?? ????????????????」 、 。??、 「 ?? 」 「 ? 。「 」 、 ?? ?????、「 」?? 。 、 ?? 。?? ? ??? 。 、 、 。 、?? 。?? ?、 っ ?。?? 、 、 、 ?? 。 、????? 。?? ????? 、 、 。 ???、?????????? ? ??? 、? ??????????? ????????????????????? ???っ?? 、? 。 。 。 、 、 、?? 。 、?? っ???? 。 「 」 「 」「 」 っ?? ? っ 、 ???。?? ?? っ ? 、 、?っ?。?? 、 ???? ? ? 、『 』 （
???、????????）????、?????????????????????????????????、????????（???
???????????????????????。??????????????、????????????????、?????????? っ っ 。??、?????????、????????????????っ???。?? 「 」 、 、 。?? ????????? ??????? ?っ 。 〜 っ 。 ?????「 ?????」????????、???? ? ? 、「 」 ?っ ???????、?? ???? 、 。 「 」 っ（??）?、?????????????????。??、???????????????????（???????）。
???????
??????????? ? （??? 、 、 ? ） 、 ? 。 ? 、?? っ 。 。?? 、 、 （ ） 、????、 ?????っ????? ? 。 ? 、?????? （ 、??? ??? っ 、 っ ）。?? っ? 、 （ ）? っ っ 。???、 っ ? ??? っ 。?? ?? 、 ?? ? 。 、 （ ??） ????? 。 ?、 っ
??????????????
一九
??????????????
き
??????????????????????????????、????っ???????????????????、?????????? 。 、 っ 、 ? 、? 「 」 、 「 ?」?? 。 、 （ ）?? ??っ??? ??、????????????、 。?? ?、 ? ? ? 。?????????????、??????????っ???????????。?? 、 ??（? ） っ 、 ? 。 ??っ ??っ? ? 、 、 。 、?、 ???? ? 、 。 、 、?? ???? っ 。
???????
???????、??? 、 。?、 ? ? 。 、 、??「? 」 。 、 、 、 「?」 ??????? ? 。 「 」?? ???? 。?? 、? 「 」 、 「 」 「 」 「 」「 ? 」 「 」?「 」 「 （? ）」「
?????????（???）」「??????????（???）」「??????????（???）」「??????????（???）」「????（ ）」 。? 、???? ? ????? 。?? ?「 、 ?? ??? ??っ 。 、 、????? ??? ? ??? ?? 、 。 、 「 ??? 」（ ?）??、「 」? っ?、 ??「 ?? 」（ ） ?、「 」 。 ??? ? ? 。? 、 ? ???「 」 ??? 、? ??? ???、?? 「 ?? 」 ? っ ?。 、 ? 、 ????? ? ? ?? 、 。 、 、?? ????、 っ 、 ? ??? っ 「 」「 」「?? ?? 」「? ? 」「 「 」「 」「? 」「 ?? 」「 ? 」「 」「?????」「??」「 」 ???。????「 」 、 ? 。?。 ??「? 」 「 ? 」 」 」 」 「 ? 」?? ???? ?? ?? 。 ?? 、????????????????????。?「?? ??」（ ー ） ? ? 、?? ? 、 ?? 。 、 っ 、 、?? ? 、???? 、「???????」（ ? ー ） 、 「 ?」 ?? ?。????? っ? ???????? （????）?? ?? （? ） 。
??????????????
三
??????????????
??
??」（『????』???）??????????、?????????????????。?「???????」（????〜???）????????????っ?????????。「?????????」（???ー???）?????「 ? 」 。? 「 」（ ー ） ? ? ?。?? 、? ??????、?? 。「 」（ ?〜 ） 「 ? 」 ?? ????????。?? ?? ? ?、 ? 「 」 「???????」??? 、????????????? ????。 ? ? ?????? ????? ????????、????? 「 」 「 ?? 」 っ 、 ?? ??。 ?「? 」 、 、 ?? 、 、 。??? ?、????? ? ??、 ??? ???? ??????? ??? ? 。 ?、 っ 。?、 、 ?、 、?? ? ??? ?、? 。 っ ?? 、?? ?? ??。 ? 、 ?? ??? ? 。 。 、?? ?? ? ?、 、 。??っ ?????っ 。?? 「 」 、 （ ） 、 、 っ???? ?? 。 っ 。
????????????????っ????、????????????????、????（????）????????????????? ????（『 』 、????）。? 、 、?????? ? 、 ??????? （『 ????』??、 ? ）。???、? （ ?）、﹈ ???????? ? っ 。?? っ ? ????? ?、??????? 、 ????????? ? 、 っ ? ?。 、 「?」「 ???? 」「 」 っ 。 、 「 」?? ? 、 ?? 、 、?? っ ?? ? 。 っ?? 「???? ?」? 「 」 。?? 、 。 、?? ???? 、 ? （ ） っ （『 』 ）。?? 、 「? （ ）」 、 、?? ? ? 。 っ 。?? ? 。 、?? ???? 、 ? 、?? （ 「 」 っ ）。?? 「 」?? ?、 ??? っ 。 （『 』??、 ??）。?? 「 ?」 、 ー 。?（ ）??っ 、 、 「 ー 」 。
??????????????
…
??????????????
茜
?????????????????????????、??????「????????」???????????????。????????、 、 ? っ? 。 ? ???（『???? 』 、 ー????? ）。 ????? ? ??? 。?? 「 」??、????? ??? ???? ? ??????。 ???????????????? ?? ???????、? ??????、? ????????? ? ????。???????? ?? 。?? ???? ?、 っ 、 ? ???。???????????????????????????????????????????、?????? ? ??? 、 ??????????? 、 。 「 」 「 」 、?? ? 。 。 っ 、????????、????っ ?? 。???? 、 ? ????? ?っ???。? ? ????っ ???? 。 「 」 。 、?? ??、「 ? 」 っ 。 。?? ? っ 「 」 。?? 「 ???」 、 ? 。 、 ??? ???? 。 「 」（ ） 、 、?? 。? 、 。 っ?? ?。? 、 「 （ ） 、 、?? ? 。 っ 。
??、?????????????????????。????????、?? ? 、 ? 、?? 。 ??? ?????????? 。?? 「? 」 、「 」「 」「 」 ?????????。「????」??、????????????????、?????????、?? ? 。 、「 」 ????っ????? ?。 ? ?? ? 。 ??? ?、??、 ? ?? ? 。 、 、?? ??? 。 、 。?? 、 ? ? ? 、??????（ ? ）?????。
第5表半田倉庫出資者・出資額一覧
?????
　　　　円
4800
4800
4，800
1，400
1，400
1，400
1．400
明治25年
出資額
　　　円
　1，700
　1，700
　1，700
　　700
　　700
　　700
　　700
　　700
　　700
　　700
出資者
小栗三郎
中埜半左衛門???????????????????????
小栗喜助
20，000円10，000円合　　計
出典　明治25年「半田倉庫合資会社契約書」（史料番号589）
　　　明治32年「半田倉庫合資会社定款」（史料番号590）。
?????????。????????、???????????????????
???? 、? 、 ?、?????っ ? 。 。 ??っ ????? ??。 ? 、 、「 （ ）」?? ????（ ）」 （ ）」 （ ）」 （ ）」 「
??????????????
二五
??????????????
??
?（??）」???。?? ? ?? 、??????????????????、????????????????（??）????????????????? ? 。 、 ????????????、????????????、?????????? ???? ? ? ????? ???????????? ?、 ???、 っ っ? 。 っ 。 、?? 「 ??? 」「? 」、 「 」 、 っ 。 （?? ）?? 。 、 、 っ 。?? 、 、 ? 。 ? 、 ?、 ??? ???? 、 っ 。 、「?? ????」 っ 、 。 、「 」 っ?? ?? ? 。 っ 、 ? ? 、 。 、?? 、 、?? ?。 ? 、 ? 、?? ?? ?。 、 ??? ??。 、 、 、 、??っ ?? ? 、 。 。?? 、 「 （ ）」 、?? ????。 「 」（ 〜 ） 、?? ?? 。 っ 、
???????????、??????????????????。?「???????」（???ー???）?、??????????????????????????、「?????」（????〜?????）、「?????」（????〜???） ????。?????（????〜???）???????????????、?? ?? 、「? 」（ 〜 ） ???、?????? 、??? ? 。「?????」（??﹈?〜 ?）? ???? 。「 」 「?? ?」（? ?〜 ） ?。?? ? ?? っ ? 、 っ??? 、??? ? ? 、 、 。?? 、 ? ???? ???? ??? ?? 。 、 ? ? ????? 。 、 ? ??? ??? 、 ? 。 、?? ????? 、 、 ? ??? 、?? ?? （ ） 。 、 。?、 ????? ? っ 。 ? （ ）、 （ ）、 、 （ ）??（???） 。 （ ） 、 、?? ? ー 。?? 、 。 、 ） っ 、?? 。?? ?? 、 、 （ ） 。
??????????????
??
??????????????
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????? 。
??、???????????????????????????????。??、????????????、????????????
??????? 。第6－1表中埜家所持地一覧
合計
　　　畝歩
3648．19
小栗
新田
　　　畝歩
62921
下佐脇
新田
　　畝歩
114420
成岩村乙川村岩滑村半田ネ寸
　　畝歩
273．18
　　畝歩
367．12
　畝歩
197．11
????
臥3田方
1094，13444．08522．2295，025．0020236，18畑方
1784．10406．25406，10971．05大縄場
1642442．24122．00不毛地
（野）
9．10
ケ所
　9，10
拍　家
133．176L14
8ケ所
　　4927
ケ所
　4．0118．05拍　地
22262226宅地
6857291116，231728．26825，12900221222．051064，0
出典　明治7年10月「戸籍帳中民産書載可致旨御達二付調査録」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（史料番号358）
6－2表中埜家建物一覧
坪数建物名 ??
3大物置
坪数
　坪15
建物名
土蔵
7，5店54居宅
108大蔵7音B　屋
108炭蔵6道具蔵
45店10米蔵
16釜10物置
出典　同上。
???????
??????、??????????????????、????????? （ 、 ? ） 、 ??? 。 、 。 ????? ?????? ??????っ?????????????、 ? っ ??っ ????? 。『 』 、????（、
???）??、「????」???、?????????????
?、 ??? っ 。 、?? ??? ? ? っ 。 （ ）、?? 、 っ 。?? ????? 、?っ ?? ?。 （ 、 ）??。??? 、 、 、?? ? 。 、?、 ??、?? 。?? ???? 、 ?（ ）、
第7表明治7年年内勘定額一覧
正徳米
　　　　石
　　　　0．736
　　　9！．758
　　　35．610
62．322
掟　　米
　　　　石
　　　4，382
107．970
　　51．948
1Q3．775
　　　5，702
　　47．484
　　39．745
村名等
　78．399　　　　　　　　　24．230
4・’70／　28，818
94，3251
　20．701　　　　　　　　　20．701
　　　　　　　　　
　　　　　一十一一一
558．601　　　1　　　　264、175
一　　　　金702円96銭
半　田　村
岩滑村本郷
　　新田
乙　川　村
成岩村本田
　　新開
　　　㊥
小栗新田
下佐脇新田村
　　　新田
半田前新田
合　　計
．?金
????
出典　明治7年「年内勘定帳」（史料番号224）
???????????????????????????）??????「????」?????っ?????? ??????????????????????????????? ??????????????? 、 ? ? っ? 。?? ??? 、 、?? 「 」?? ???? 、?? ?? ? 、 。 ﹈
一
???????「????」?????????????っ?。????、
??????????
??????????????
九
??????????????
??
??????????、???????????????っ?。?????、????????????、??????「?????」???、?? 「 」 ? 。 、 ? 、?????????????????っ ?。 、 ??? ??????? （??? ?? ）。
下佐脇新田略図
㌧????
屋敷地
寛政10年起返
年???明
文政2年検地
池
文政6年起返
蛮??河三
出典『御津町史』本文編「図1－2下佐脇新田の開発状況」（199頁）参照。
????「
?????
??????
???
???????????
?????????? ??、??????????
????????????????? ???? ?????? ???? ??
L
???????????? ??????????????
??????????????
＝二
??????????????
?????
?、???????????
???? ???? ? ?????? ??? ???
?、???
???? ??? ????? ?? ? 、 ??? ???、??????????、? ??
????? ?
??? ????
?、?? ? ?????????
???
?、??? ???
???? ??? ? 、?、
???????? ?
? ?
?、
???? ?????? 、 ??、
????? ?
? ??? ? 、
?…
????、 ????、 ?? ???、?
???
?、 ?? ?? ??、 ??
???????、??????????????、?????????? ??
　　　　　　　　　女
　　二　　　　　　　者
　　州　　　　　　木
　　宝　　　　　綿
　　飯　　　　　糸
　　郡　　　　　　取
　　下　　　　　　白
　　佐　　　　　　木
　　脇　　　　　綿
　　村　　　　　　縞
　　新　　　　　　木
　　田　　　　　綿
地　　　　　　　　　を
王　　　　　　　　織
　　　　　　　　　渡
半　　　　　　　　世
左　　　　　　　　仕
衛　　　　　　　　候
門
??????????????
??
??????????????
??
????「
?????
??????
?????????????
???
L
?????????????????????????、??????????????????? ????????????????? ???、??????????????????
????????? ?????
?、????????????????????
??????????????????
? ? ??????
?、??????????????????
?、?? ? ?? ?
?????
? ?
?、??? ?
???? 、 ??????
?、?????
???? ????? ???、 ?、? 、?? ????、??
??????????????????
　　州
　　宝
　　飯
　　郡
　　下
　　佐
右　脇
起　村
返
地
主
????
?????? ?????? ????????? ??????? 。?? （ ） ? 。 っ ?? ? 、 ??? ??、 （?? ） 、 。 、
????
????
??????????????
釜
??????????????
??
???????????????????。????、????「???????????」（???????）?????。???、?????? 、「 」? ? ? 、???????????????????。 ? ??? 、 っ っ 。 、 ??? 、???? 、 ???????、????????? ? ? ?。 ???? 、 ? 、
??????。????、????????、?????????????????????????、???????????、?????、
??????????? っ 。 っ 、 ??、 、?? ?、? 、?? 、 、 っ?? っ 。?? 、 ? ? ? 。 、?? ????? 。 、?? ??? 。?? ? 、 、 。?? ?? 、 っ ? ? っ?? ???? 、 、 。?? 、 っ 。 、?? 、 ?? 、 ? 、??? ???? 、 っ 、 。?? 、 ? 、 、 。??っ 「 」 、 ? （ ） 、 っ 。
????????????????????????????????。?? 、 。 ????????、?????????、???????、????（ ??）??????、? （ ） 、 （????） ? 、 （ ? ）??????、?? ?（? ?） 、 （ ） 、 っ 、 ?（??? ） っ 。 っ?? 、 っ ???????? ? ???????、? ??? ? ? ? ???っ?。???、??? 、 。?? ?? ? っ 、 ?っ 。 。?? 、 ?? 「 」 、? ? ? っ 。 、 ??? 。 、「???????」?????????、???????????????????????????????。????????????????? ??。????、 。 、 「 」 、 。?? ?? っ 。 。〔??〕??????、?????????????????。??????????????（??）????、????????????
???? ???? 、 、 っ 。 。
??????????????
??
第8表　下佐脇新田人口変遷表
年 代
文化4年（1807）
　　11年（1814）
文政2年（1819）
　　11年（1828）
天保2年（1831）
　　3年（1832）
　　4年（1833）
　　5年（1834）
　　6年（1835）
　　8年（1837）
　　9年（1838）
　　10年（1839）
　　11年（1840）
弘化元年（1844）
　　2年（1845）
　　3年（1846）
　　4年（1847）
安政5年（1858）
文久元年（1861）
　　2年（1862）
　　3年（1863）
元治元年（1864）
慶応元年（1865）
明治元年（1868）
　　2年（1869）
　　3年（1870）
　　4年（1871）
家　数
???????????????????????????????????
総人数
????
男 女
????????????????????????????????????????????? ?????
出典　中埜家文書、下佐脇新田宗門帳などによる。
??????????????
ノ＼，
《????》?『????』??（??????、?????????????????っ???）?『 ? 』（??????、??????? っ ）?『 ?? 』???（? ? ）?『 ?? 』 ??『 ?? 』?? （ ）?『 ?? ? （?『 ?? 』 ? （ ）?『 ?? 』 ? （ ）?『 ?? 』 ? （ ?）?????『???????????』（???? 、 ?）?『????? ?』（ ? 、 ? ）
ら
《???????? ? 》??? 「 ? ??????????? ? ????」?? 「????????」（『?? ? 』 、????）?? ?『?? 』（ 、 ）
（????『????』???）。
’
??????????????
﹈?
??????????????
??
?????????????????（?? ???????＝?（? ? ）?（? ? ?）
??? ??（? ?? ????）??＝?（? ? ）?（?? ?
＿半飛
釈左
宗衛
題門
???（????????）
???（????）?（?????????）?（?????????（ ? ）?（? ）????????（? ）?（? ?）?（? ?、? ? ）?＝?（? ）
?（????????）??＝?（? ? ）?（?
??（?????）?（????????）??????
　　四＿半代
釈奈
宗側
專門
?（????? ）??＝?（? ? ）?（? ???? ）?（???????
???????（?? ）?（?? ?、????? ? 、 ? ）??＝?（? ? ）?（? ? ? ???）?（? 、? ? ）
????????、
?（? ?? ）?（? ? 、?? ）?（? ????
（?????????????）
????
（????????）
???????ー??（?? ????）? （ ?? ? ?、? ? ?）
（??????）（?????）
＝
、????????、
?（?????? ?? ?）?（? ??）
妻
?（??? ????????????）?（? ）?（? 、 ? ???? ? ）??＝?（? ）?（?? 、 ??（ ?? 、? ）
???????（? 、???）?（? ）?（ ??? ????????（? ?? ??（???? ???? ? ）????（??? ）??????（??????? ）????（??????? 、? ???????（????? ? 、? ? 、 ??? ? ）
てき南く恭貫
いぬ枝に二蔵
???????（?? ?、??、? ? ）?（? ?? ?? ?? ? ）
＝
????（???? ）?（? 、? ? 、? ）????
?????（? ?????、? ? ?、? ?? ）????（??）?（??? ? ）
＝
????（? ? ? ? ?）???（? ? 、? ?? ????（? ??? ?、? ? ? 、? ?? ）???（? ?? 、? ? ?? ? ）
???????（? ????????
＝
????（? ? ?????（ ? ????）
＝
?????（? ?? ）
????（? ???????
　陽
露
和太
59
年5月
7
日
生
（?????????「???????」、?????『???????』?????）
???? ?
四一
??????????????
??
???????????????????、?????? 、 ????????（??? ????）
＝
????（???? ?）?（?? 、 ）????（??? ）?（? 、
?????（??????????、???、? ? ）?（ ??????（ ????? ?）?（?? ?? ?????（?? ? ）?（?? ???
???????（??????????、??）?（? ）?＝????（? ?? 、???…?（???? ????、?? ）?（??? ??? ）
???????（? ）?（? ??????、????? ??????）?（???? 、 ）
???
????（?? ? ）?（ ?? ）???????（? ）?（? ?、
??????
?????（? ?? ??）?（?? ??、? ?）
????（? ???、
????）
????（??????）?（? 、???????????????（? ）?（?? 、? ? ）??????（?? ??????）?（ 、? ?）
?????（?? ?????）?（?? ??? （ ???）
???? ??? （? ）? （? ????? （? ? ）??（?? ）
?????（??? ?、
?????）
????（? ???
?????
????（???? ）?（? ?
????（?????、
?????）
?????????『???????』）
??????????????
璽
??????????????
??
????????
　初半代
???
??
半飛
⊥！￥
???
?????
順
鷹
?????
??????（? ）一　　五　　　四っ　半代　半代
た　六　　六
　七半代（????）（? ???）??
?????
（?????）（? ??）
?????
（???）
???（? ）??
は
?????
（????）（????）
??????
（????）（? ?????）
???
る
???士ノじ、
津
??（??????）
??
（?????）
中埜家文書関係地略図
　　　　　　　　　鳴伊　　　　海
勢
湾　　●　　大府　　横須賀　　．
・日長
・大野
常滑
●
小鈴ケ谷・
????
??????????? ? ．? ?? ???
矢作川
騨
??
矢作古川
．吉田
東
海
道
　　　　　　　　赤坂蒲郡
●
????
下佐脇　●
豊川
渥美湾
師崎
● ???。 ?
僑
じ
渥美半島
遠江灘
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